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Student’s Experiences of Career Searching Behaviors and
Their Expectations for Career Choice
Masayo NODA, Yuuki WATANABE
Abstract
This study investigated that how people’s experiences of career searching behaviors and confidence of
career choice effected their expectations for career choice. 206 students were asked to recollect their
high school days and respond to a set of questionnaires to measure their experiences of career searching
behaviors, confidence of career choice, and also expectations for career choice. The results showed that
the higher expectations for career choice was evaluated by students who experienced actually more
career searching behaviors in their high school days, compared to students who did less searching
behaviors. The results indicated that the experiences of career searching behaviors would make high
expectations for people’s future career choice regardless of their being confident of the choice.
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